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Tilastokeskuksen e v a n k e l is - lu te r i la is te n  seurakuntien t i l in p ä ä ­
tö k sistä  laatiman t i la s to n  mukaan o l iv a t  seurakuntien menot 
vuonna 1983 yhteensä 2 207 milj.mk ja  t u lo t  2 202 milj.mk2). 
Menot l isä ä n ty iv ä t  e d e l l is e s tä  vuodesta 10,3 % ja  tu lo t  9,1 %.
Seurakuntien käyttömenot e l i  v a rs in a ise t  menot kasvoivat e d e l l i ­
sestä vuodesta 11,2 % ja  pääomamenot 7,1 %. Käyttömenojen kas­
vu oi 1 nopeinta rahoitustoimen pääluokassa, jossa l isä y s tä  o l i  
12,6 %. Seurakunnallisen toiminnan menot (ml. yh te ise t  seura­
ku n n a ll ise t  tehtävät), joiden osuus käyttömenoista o l i  44 %, 
kasvoivat 12,4 %.
Palkkamenot ja  muut henkilöstömenot o l iv a t  nyt 11,7 % ja  huo­
neistomenot 5,0 % suuremmat kuin vuonna 1982. Lainojen kuole­
tu k s iin  k ä y te tt i in  0,6 % enemmän varoja kuin ede llisenä  vuonna. 
Rakennustoiminnan menot, j o l t a  seurakuntien pääomamenoista on 
y l i  puolet, kasvoivat 5,2 %.
Seurakuntien käyttö tu lo t , jo is t a  4/5 o l i  verotu lo ja , kasvoivat 
e d e l l is e s tä  vuodesta 8,3 % ja  pääomatulot 18,5 %. Lainanotto, 
jonka osuus pääomatuloista o l i  y l i  puolet, kasvoi 32,3 %.
Vuonna 1983 toimitetussa verotuksessa, joka s i i s  koski vuoden 
1982 tu lo ja ,  oi 1 veroäyrien kokonaismäärä 13,8 % suurempi kuin 
ede llisenä  vuonna toimitetussa verotuksessa. Yhteisöäyrejä ker­
t y i  kaikkiaan 12,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisö- 
äyrien osuus koko äyrimäärästä o l i  10,5 %.
Raholtustaseiden ja  Inventaarien mukaan seurakuntien varat 
o l iv a t  vuoden 1983 lopussa kaikkiaan 7 252 m ilj.m k. Tästä o l i  
käteisvaroja  ja  ta l le tu k s ia  497 milj.mk ja  kantaomaisuutta 6 342 
m ilj.m k. Vuoden 1983 lopussa seurakunnilla  o l i  p itkäa ika ista  
velkaa yhteensä 323 milj.mk e l i  15,3 % enemmän kuin vuotta a i ­
kaisemmin.
E v a n k e l is - lu te r i la is te n  seurakuntien ta lo u s t i la s to  perustuu 
kirkkohallituksen  seurakunnilta keräämään a ineistoon. Yhte ista­
loutena toimivien seurakuntien t ie d o t  s is ä lty v ä t  t i la s to s s a  ko­
konaisuudessaan sen hiippakunnan lu ku ih in , johon yhteista loudes­
sa toimivien seurakuntien enemmistö kuuluu. Vuonna 1983 o l i  
seurakuntatalouksia yhteensä 471. Y k s it t ä is iä  seurakuntia o l i  
kaikkiaan 595.
1) E d e ll ise n  vuoden t ie d o t  on ju lk a is tu  T ilastotiedotuksessa  JT  
1984:1.
2) Ilman e d e l l is e l t ä  vuodelta s i i r t y n e i t ä  a l i -  ja  y l ijä äm iä .
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DE EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLINGARNAS EKONOMI 1983 D
E n lig t  S ta t is t ik ce n tra le n s  S t a t is t ik  över evangelisk-lutherska  
församlingars bokslut var församlingarnas u t g i f t e r  Sr 1983 sam­
manlagt 2 207 milj.mk och inkomster 2 202 milj.mk 2). FrSn fö-  
regSende Sr ökade u tg ifterna  med 10,3 % och inkomsterna med 
9,1 %.
Församlingarnas d r i f t s u t g i f t e r ,  dvs. egentliga u t g i f t e r  ökade 
med 11,2 % frSn föregSende Sr och k a p ita lu tg ifte rn a  med 7,1 %. 
Ökningen av de egentliga utg ifterna  var snabbast inom huvudti- 
te ln  finansieringsverksamhet, dar ökningen var 12,6 %. Försam- 
1ingsverksamhetens u tg if te r  ( in k l .  gemensamma församlingsupp- 
g i f t e r ) ,  vars andel av de egentliga u tg ifterna  var 44 %, ökade 
med 12,4 %.
Löneutgifterna och övriga personal u t g i f t e r  var nu 11,7 * större  
och lo ka lu tg ifte rn a  5,0 % större  än Sr 1982. För laneamorte- 
r ingar användes 0,6 % mera än under Sret fö ru t . Utg ifterna för  
byggnadsverksamhet, som omfattar över hälften  av församlingarnas 
k a p ita lu tg i f te r ,  ökade med 5,2 %.
Församlingarnas drifts inkom ster, av v i lk a  4/5 var skatteinkoms- 
te r ,  ökade frSn Sret förut med 8,3 % och kapitalinkomsterna med 
18,5 %. LSntagningen, vars andel av kapitalinkomsterna var 
över hälften , ökade med 32,3 %.
Vid den Sr 1983 verkstä llda  beskattningen, som a l l t s S  gällde
1982 Srs inkomster, var det tota la  anta let  skattören 13,8 % 
större  än vid  den beskattning som v e rk s tä l l t s  Sret fö ru t. Sam- 
fundsskattörena uppgick t i l i  sammanlagt 12,5 % mer än Sret f ö r ­
ut. Samfundsskattörenas andel av det to ta la  anta let skattören  
var 10,5 %.
E n lig t  finansieringsbalanserna och inventarierna uppgick 
församlingarnas t i l lg S n g a r  t i l i  sammanlagt 7 252 milj.mk i s lu -  
t e t  av Sr 1983. Härav utgjorde kontanta medel och depositioner  
497 milj.mk och stamförmögenheten 6 342 m ilj.m k. I s lu te t  av Sr
1983 uppgick församlingarnas lSngfristiga skulder tili samman­
lagt 323 milj.mk, dvs. 15,3 % mer än Sret förut.
S ta t is t ik e n  över de evangelisk-lutherska församlingarnas ekono- 
mi grundar s ig  pS material som kyrkostyreisen Insamlat av fö r ­
saml ingarna. I S ta t is t ik e n  ingSr uppgifter om församlingar med 
gemensam ekonomi i s in helhet i det S t i f t s  uppgifter, v a r t l l l  
f l e r t a le t  av församl ingarna hör. Är 1983 uppgick anta let f ö r ­
saml ingsekonomiska enheter t i l i  sammanlagt 471. Totala  anta let  
enskilda församlingar var 595.
1) Uppgifterna frSn föregSende |r har pub licerats  1 S ta t is t is k  
rapport JT 1984:1.
2) Exkl. överskott och underskott frSn föregSende Sr.
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1. MENOT HIIPPAKUNNITTAIN VUONNA 1983 - UTGIFTER STIFTVIS ÂR 1983
Hiippakunta - S t i f t
Turun Tampereen Oulun M ikke lin Porvoon Kuopion Lapuan H e ls ing in Yhteensä
Abo Tammerfors Uleäborg: S : t  M ichels Borgä Kuopio Lappo Helsingfors Summa
1 OOO mk
Y le is h a l l in to  - Allmän fö rv a ltn ln g 19 730 22 997 21 025 20 332 8 560 19 584 18 920 32 274 163 422
S i l t ä  - Därav: 
Pa lka t - Löner 13 134 14 491 13 780 13 479 5 713 13 450 12 102 20 381 106 530
Seurakunnallinen to im in ta  - 
Församl1ngsverksamhet 63 275 69 784 65 568 68 227 31 801 63 153 63 764 169 060 594 632
S i l t ä  - Därav: 
Pa lka t - Löner 43 133 45 110 42 498 43 299 19 346 41 512 38 407 99 572 372 877
Yh te ise t seu rakunna llise t teh tävät- 
Gemensamma försam lIngsuppg lfter 20 847 33 605 13 312 9 490 1 208 11 617 8 833 49 770 148 682
S i l t ä  - Därav: 
Pa lka t - Löner- 11 696 18 581 7 446 6 093 120 6 653 4 845 20 083 75 517
Hautaustoimi - Begravnlngsväsendet 23 392 19 532 11 974 15 996 6 038 13 373 13 261 28 164 131 730
S i i t ä  - Därav: 
Pa lka t - Löner 15 964 12 731 7 961 10 575 4 107 9 152 9 303 16 295 86 088
K iin te is tö to im i - Fastlgheterna 50 347 44 994 42 801 45 106 19 929 42 074 44 297 6ö 945 356 493
S i l t ä  - Därav: 
Pa lka t - Löner 18 441 16 767 16 737 16 592 6 669 14 870 17 233 18 046 125 355
Yhteensä - Summa 177 591 190 912 154 680 159 151 67 536 149 801 149 075 346 213 1 394 959
S i l t ä  - Därav: 
Pa lka t - Löner 102 368 107 680 88 422 90 038 35 955 85 637 81 890 174 377 766 367
Muut henkilöstömenot - övrlga  
pe rson a lu tg lfte r 14 727 15 467 13 390 13 352 4 990 12 914 11 726 38 915 125 481
Tarv ikkeet - M ate rla l 
Huoneistomenot - U tg lf te r
7 766 9 361 7 572 7 530 3 305 6 354 5 428 11 078 58 394
fö r 1 ok ai 1 te te r 25 212 27 188 19 612 21 965 9 727 19 267 19 201 61 155 203 327
Muut pa lve lukse t - Ö vrig  Service 9 111 11 788 10 256 9 974 4 624 9 888 9 853 16 748 82 242
Toimintamenot - Verksam hetsutglfte 9 565 9 819 8 241 7 930 4 729 8 289 10 933 28 132 87 638
Kunna llisve ro  - Kommunalskatt 740 970 853 1 600 361 1 385 1 197 1 072 8 178
Kirkon ulkomaanapu - Kyrkans 
u tlandsh jä lp
Osuudet ja  korvaukset - Andelar
538 658 242 148 220 132 431 1 132 3 501
och e rsä ttn lngar
Avustukset k i r k o l l i s i i n  ta rko ltuk -
190 532 147 1 373 271 466 1 449 1 329 5 757
s11n - Understöd fö r  k y rk llg a  
ändamäl 939 956 976 1 173 888 874 996 1 408 8 210
Rahoitustoim i - F1nans1er1ngs- 
verksamhet 45 767 43 226 32 241 38 657 12 844 34 073 29 932 80 074 316 814
Lainakustannukset - Llnekostnader 
K irkon keskusrahasto - Kyrkans
6 477 2 956 2 470 4 072 1 472 3 522 2 963 8 366 32 298
Central fond 28 802 30 768 22 265 23 588 8 487 20 459 19 450 47 289 201 108
R aha s to s iir ro t - Fondöverförlngar 5 132 3 814 2 497 2 574 699 4 685 3 186 14 806 37 393
K ir k o llis v e ro tu s  - Kyrkobeskattnlng 544 365 889 1 948 299 1 314 414 772 6 545
Muut rahoitusmenot - övrlga
f ln a n s le r ln g su tg lf te r
Ede llise n  vuoden raho itusa lijääm ä
4 669 5 267 3 959 4 689 1 773 3 832 3 733 8 282 36 204
Föregäende Srs flnansle rlngsunder- 
sko tt 143 56 161 1 786 114 261 186 559 3 266
V ars in a ise t menot yhteensä - Summa 
egentUga u tg lf te r 223 358 234 138 186 921 197 808 80 380 183 874 179 007 426 287 1 711 773
Pääomatalous - Kapi ta ih u shä lln ln g 87 485 62 238 61 642 62 106 22 956 51 777 56 971 93 799 498 974
Lainojen kuo le tukset - Läne- 
amorteri ngar 7 800 5 426 4 825 6 499 2 486 4 791 5 860 11 459 49 146
Maan osto - Köp av mark 
Muun k iin teän  omaisuuden osto -
1 829 3 130 1 509 1 555 129 1 894 2 215 360 12 621
Köp av annan fa s t  egendom 1 284 222 1 028 1 557 413 1 279 233 2 491 8 507
Hautausmaat - Kyrkogärdarna 
Rakennustoiminta - Byggnads-
11 910 6 978 5 423 6 063 1 350 6 305 4 024 9 410 51 463
verksamhet 48 941 37 932 34 569 34 226 12 963 23 432 32 776 43 445 268 284
Urut - O rg la r
Kaluston perushankinta - Grundan-
1 515 197 2 088 761 460 1 208 1 406 1 962 9 597
skaffn lng  av In ven ta rle r 3 982 3 273 2 918 2 789 1 443 2 256 2 407 4 481 23 549
Arvopaperit - Värdepapper 1 527 1 065 2 949 2 605 918 1 798 1 723 5 207 17 792
A n to la in a t - B ev llja d e  Iän 368 - - - - 50 802 690 1 910
R aha s to s iir ro t - Fondöverförlngar 8 277 3 943 6 263 6 O li 2 588 8 352 5 196 14 191 54 821
'  ÖVr1ga 52 72 70 40 206 412 329 103 1 284
Menot yhteensä - Summa u tg lf te r 310 843 296 376 248 563 259 914 103 336 235 651 235 978 520 086 2 210 747
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2. TULOT HIIPPAKUNNITTAIN VUONNA 1983 - INKOMSTER ST1FTVIS ÄR 1983
Hiippakunta - S t i f t
Turun
Abo
Tampereen
Tammerfors
Oulun
UleSborgs
M ikkel 1 n 
S : t  Michel«
Porvoon
Borgä
Kuopion
Kuopio
Lapuan
Lappo
H e ls ing in
Helsingfors
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1. Y le is h a l l in to  - Allmän fö rva ltn in g 1 589 2 071 2 054 1 340 423 2 397 1 727 2 091 13 692
2. Seurakunnallinen to im in ta  -
Församli ngsverksamhet 2 404 3 374 3 295 4 501 1 173 4 096 3 021 9 166 31 030
3. Yh te ise t seu rakunna llise t tehtävät
Gemensamma försam lingsuppg ifter 3 158 6 332 1 183 584 14 2 660 1 023 15 442 30 396
4. Hautaustoimi - Begravningsväsendet 8 411 2 915 1 576 2 137 828 2 362 2 177 4 319 24 725
5. K iin te is tö to im i - Fastigheterna 22 235 22 633 14 645 24 872 7 210 17 373 18 947 33 459 161 374
1-5 Yhteensä - Summa 37 797 37 325 22 753 33 434 9 648 28 888 26 895 64 477 261 217
S i l t ä  - Därav:
Osuudet ja  korvaukset -
Andelar och e rsä ttn ingar 635 2 149 988 2 304 165 1 607 1 037 2 665 11 550
Maksut ja  korvaukset -
A vg ifte r  och e rsä ttn inga r 13 484 8 881 4 759 5 487 1 796 7 617 6 309 23 758 72 091
Henkilöstön s o s ia a li tu lo t  -
Socia linkom ster fö r  personalen 1 268 1 044 1 371 1 175 180 1 727 1 377 1 649 9 791
Vuokrat - Hyror 16 988 16 964 7 476 11 383 4 279 8 465 8 663 32 599 106 817
M etsäta loustu lo t - Inkomster
frän skoghushäl ln lngen 3 259 5 694 5 486 10 225 2 089 7 474 7 213 1 614 43 054
6. Rahoitustoim i - F1nansier1ngsverk-
samhet 250 781 256 829 214 092 206 827 86 189 193 811 187 103 440 560 1 836 192
La ina tuoto t - L ln e in tä k te r 7 945 4 016 3 639 3 252 1 319 3 196 3 429 15 642 42 438
Kirkon keskusrahasto - Kyrkans
Centra lfond 6 308 2 543 9 882 2 459 2 548 5 432 3 556 1 600 34 328
R aha s to s iir ro t - Fondöverföringar 294 1 008 1 038 1 050 95 820 858 4 845 10 008
K ir k o ll is v e ro  - Kyrkobeskattninq 225 121 234 286 191 487 183 837 78 379 173 915 172 319 399 243 1 658 587
E läkepalautukset - Ä terbäring  p!
pensloner 665 695 48 76 132 346 62 853 2 877
Muut ra h o itu s tu lo t - Övriga
finans ie rings inkom ste r 136 544 350 610 399 314 272 . 504 3 129
Ede llise n  vuoden raho itusy lijääm ä-
Föregaende ars f1nans1er1ng$Över
sko tt 10 312 13 737 7 648 15 543 3 317 9 788 6 607 17 873 84 825
1-6 V a rs in a ise t tu lo t  yhteensä -
Summa egentliga  Inkomster 288 578 294 154 236 845 240 261 95 837 222 699 213 998 505 037 2 097 409
7. Pääomatalous - Kapi ta ih u sh ll ln in g 32 588 18 087 20 273 29 394 10 824 23 298 30 335 24 483 189 282
Lainanotto - Upp lln ing 18 517 11 451 8 188 16 742 7 173 5 389 20 472 16 430 104 362
Maan myynti - Försäl jn in g  av mark 6 401 788 379 1 401 383 7 290 1 438 2 107 20 187
Muun k iin te än  omaisuuden myynti -
Försäl jn in g  av annan fa s t  egendom 799 11 295 770 - 658 102 382 3 017
Hautausmaat - KyrkogSrdarna 193 - - 324 - 16 ' 2 535
Urut - O rg la r 192 75 3 5 - - - - 275
Kaluston myynti - Försäl jn ing  av
Inven ta rie r 38 23 13 14 17 130 25 62 322
Arvopaperit - Värdepapper 918 224 568 729 353 1 098 - 2 205 6 095
Anto la ino jen  lyhennykset -
Amorteringar av bev ilja d e  Iän 383 17 2 3 132 7 3 820 430 343 8 134
R aha s to s iir ro t - Fondöverföringar 4 023 4 380 10 056 5 993 2 431 4 786 7 212 2 579 41 460
Palo- ym. vahinkojen korvaukset -
Brandskade- och andra e rsä ttn inga r 169 9 50 26 - 16 273 18 561
Muut pääomatulot - öv riga  k a p ita l-
inkomster 955 1 109 719 258 460 95 383 355 4 334
Tu lo t yhteensä - Summa Inkomster 321 166 312 241 257 118 269 655 106 661 245 997 244 333 529 520 2 286 691
3. VAPAAEHTOISESTI KOOTUT VARAT VUONNA 1983 D  - FRIVILLIGT INSAMLADE MEOEL ÄR 1983 D
Hiippakunta - S t i f t
Turun
Abo
Tampereen
Tammerfors
Oulun
UleSborgs
M ikke lin  
S : t  Michels
Porvoon
Borg l
Kuopion
Kuopio
Lapuan
Lappo
H e ls ing in
Helsingfors
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Tu lo t - Inkomster
Ulosmenevät Jum alanpa lve luskolehd lt - 
Utglende gudstjän s tko lle k te r 2 576 2 581 1 996 2 517 1 533 2 409 2 261 2 589 18 462
Jumalanpalvei u sko iehd it seurakunnan 
oinaan käyttöön - G udstjän s tko lle k te r 
fö r  försam llngens eget bruk 431 557 300 387 337 278 423 610 3 323
Muut ko lehd it Ja ke räys tu lo t - 
Övrlga k o lle k te r  och Insam llngs- 
In täkter 5 061 3 608 3 291 4 682 2 026 5 767 3 723 8 175 36 333
Yhteensä - Summa 8 068 6 746 5 587 7 586 3 896 8 454 6 407 11 374 58 118
Menot - U tg lf te r
Ulosmaksetut k o le h t i-  ja  ke räy s tu lo t - 
Utbetalda k o lle k t -  och Insam llngs- 
1ntäkter 6 740 5 116 3 942 5 885 3 299 6 820 4 799 6 660 43 261
Varoja käyte tty  oman seurakunnan t o i ­
mintaan - För försam llngens egen 
verksamhet använda medel 1 019 1 568 1 448 1 430 502 1 499 1 341 4 244 13 051
Yhteensä - Summa 7 759 6 684 5 390 7 315 3 801 8 319 6 140 10 904 56 312
4. VEROTUS VUONNA 1983 2) - BESKATTNINGEN ÄR 1983 2)
H1Ippakunta 
S t l f t
Veroäyrin  k e sk i­
h in ta
Ska ttö re ts
m edelprls
Veroäyrien lukumäärä 
Antal skattören
K okona lsäyrl määrän 
muutos e d e llis e s tä  
vuodesta 
Förändrlng av 
skattörenas to ta l-  
anta l f r .  föreg. Sr
T o d e llis e t  
ve ro tu lo t - 
V erk liga  
skatteinkomster
Kaikkiaan
In a lle s
S i l t ä  - Därav:
Yh te isöäyre jä
Samfundsskattören
P m il j .  kpl % 1 000 mk
Turun - Äbo 1.27 15 970 1 621 14,3 224 297
Tampereen - Tammerfors 1,28 17 023 1 518 12.7 233 997
Oulun - UleSborgs 1,40 12 362 1 126 14,7 192 865
M ikke lin  - S : t  Ml ehei s 1,29 12 866 1 010 12.1 181 573
Porvoon - BorgS 1,48 4 839 423 14,7 78 428
Kuopion - Kuopio 1.37 11 408 970 14,4 172 175
Lapuan - Lappo 1,45 10 804 890 13,8 172 200
H e lsing in  - H e ls ing fo rs 1,05 35 133 5 137 14,1 399 271
Yhteensä - Summa 1.26 120 405 12 695 13,8 1 654 806
1) E ivä t s is ä l ly  tau lu ko ih in  1 Ja 2 - IngSr In te 1 tabe lle rna  1 och 2
2) K irkkoha llitu k sen  laskelm ien mukaan (K irk ko h a llitu s :  E v a n k e lis - lu te r lla is te n  seurakuntien ta lous 1983. 
Suomen evanke l1s-luter1 la1sen k irkon  t i la s t o ja  3/1984.)
E n llg t  kyrkostyre lsens beräknlngar (Kyrkostyre lsen: De evangel 1 sk -lu therska  försam llngarnas ekonomi 1983. 
S ta t is t ik  over den evangel1sk-lutherska kyrkan 1 F in land  3/1984.)
5. RAHOITUSTASEET 31.12.1983 D  - FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1983 1'
Hiippakunta - S t i f t
Yhteensä
Summa
Vastaavaa - Aktiva:
K ä te isva ra t - Kontanta medel 41 890 60 36 117 27 14 94 1 279
Shekki- ja  p o s t i s i i r t o t i l i t  - 
Check- och postglrokonton 14 261 12 738 14 552 10 036 6 864 8 839 7 878 18 846 94 014
Ta lle tu kse t - D epositioner 56 128 61 444 40 051 36 595 16 001 38 038 31 883 97 449 377 589
Arvopaperit - Värdepapper 2 610 6 348 2 203 4 264 4 797 3 772 8 573 8 789 41 356
Osakkeet - A k t ie r 1 220 4 772 1 910 3 704 4 025 2 181 8 303 6 758 32 873
O b lig aa t io t - O b lig a tion e r 1 390 1 576 293 560 772 1 591 270 2 031 8 483
Tulojäämät - Inkomstrester 
H e n k i lö t i l i t  - D eb ito re rs och
32 445 20 632 24 315 27 377 8 376 20 125 27 960 54 094 215 324
k red ito re rs  konton 1 449 483 690 712 1 080 4 597 1 696 1 401 12 108
La ina t - L ln
Muut saamiset - Övriga
1 613 2 881 387 345 79 564 1 590 1 223 8 682
fo rd rlnga r - - 23 47 - 137 - 333 540
Ennakkomenot - U tg lf t s fö rs k o t t  
Muut raho itusvarat^ )- Övriga 
f in an s ie r in g s t illg ä n g a r^ '
1 409 531 125 523 387 276 109 1 175 4 535
34 942 16 785 12 157 1 266 371 1 985 7 866 43 345 118 717
Raho itusa lijääm ät - F in an s ie r ln g s - 
underskott 1 282 582 150 589 1 042 318 95 902 4 960
Yhteensä - Summa 146 180 123 314 94 713 81 790 39 114 78 678 87 664 227 651 879 104
Vastattavaa - Passiva:
Menojäämät - Utgi f ts re s te r 5 120 7 061 4 528 8 467 4 325 4 570 4 222 12 988 51 281
Lään inverov iraston t i l i t  - 
Länsskatteverkets konton 2 070 2 836 2 074 1 880 574 2 168 2 185 1 115 14 902
Henki l ö t i l i t  - D eb itorers och 
k red ito re rs  konton 1 328 2 169 1 081 1 646 1 288 4 090 5 476 1 162 18 240
S iirtom äärärahat - Reservatlons- 
anslag 33 243 38 783 16 337 15 377 3 646 5 020 17 407 71 840 201 653
Ennakkotulot - Inkom stförskott 3 304 6 498 2 976 2 654 551 2 460 2 589 1 478 22 510
Rahastojen pääomat - Fondernas 
kapi ta i
Pääomarahasto - Kap lta lfonden
78 452 45 453 46 860 29 381 16 934 41 570 41 709 112 258 412 617
41 424 15 168 18 627 15 011 8 601 23 169 22 959 18 006 162 965
Verontasausrahasto - Ska tte - 
utjämningsfonden 34 991 22 652 18 572 12 743 4 395 16 627 17 147 79 774 206 901
Muut rahasto t - Övriga fonder 2 037 7 633 9 661 1 627 3 938 1 774 1 603 14 478 42 751
Muut ve la t - Övriga sku lder - - - 46 210 11 - 7 274
Raho itusy lijääm ät - F1nanslerlngs- 
överskott 22 663 20 514 20 857 22 339 11 586 18 789 14 076 26 803 157 627
Yhteensä - Summa 146 180 123 314 94 713 81 790 39 114 78 678 87 664 ro ro •xj 651 879 104
1) Vuodesta 1980 lä h t ie n  on hauta lnho ltorahasto jen t i l i n p i t o  hoidettu  e r i l lä ä n  seurakuntien t i l in p id o s ta ,  jo ten  hautain- 
ho itorahasto jen varat ja  v e la t  e iv ä t enää s is ä l ly  seurakuntien t a s e is i in  ta i Inventaare lh ln .
Fr.o.m . Sr 1980 har gravunderhällsfondernas bokförlng Inte skö tts 1 samband med försam llngarnas bokförlng , varfö r 
gravunderhällsfondernas t i l lg ln g a r  och sku lder Inte längre ingär 1 försam llngarnas balanser e l l e r  Inven ta rle r.
2) M l. n o ta r ia a t t is i jo itu k s e t  - In k l. n o ta r la tp la ce r lng a r
Íurun bo TampereenTammerfors Oulun UleSborgs M ikke lin  S : t  M ichels Porvoon Kuopion LapuanBorg l Kuopio Lappo H e ls ing inHelsingfors
1 000 mk
V- 9 -
6. INVENTAARIT 31.12.1983 - INVENTARIER 31.12.1983
T
Hiippakunta - S t i f t
Junin bo TampereenTammerfors Oulun Ulelborgs Mikkelin S :t  Michel Porvoon Kuopion LapuanBorgS Kuopio Lappo HelsinginHelsingfors YhteensäSumina
1 000 mk
Vastaavaa - Aktiva:
Kantaomalsuus - Stamförmögenheten 872 226 672 928 924
K iin t e is t ö t  - Fa s tlghe te r 816 553 619 910 853
Ir ta im is to  - Lösöre 45 490 36 053 65
Verojäämät - S ka tte re s te r 2 636 3 426 2
Arvopaperit - Vä.rdepapper 
Muu kantaomalsuus - ö v r lg
7 040 13 539 2
stamförmögenhet 507
K o le h t i-  ja  la h ja va ra t - K o lle k t-  
och donatlonsmedel 6 543 3 511 2
Kä te isva ra t - Kontanta medel 6 98
T a lle tu k se t - Deposltloner 5 300 2 953 2
Arvopaperit - Värdepapper 1 199 328
Muut vara t - öv rlga  t ll lg S n g a r 38 132
Yhteensä - Summa 878 769 676 439 927
Vastattavaa - Passlva:
Kantaomalsuus -  Stamförmögenheten 872 226 672 928 924
P itk ä a ik a is e t  v e la t  - Läng- 
f r ls t lg a  sku lder 73 972 31 539 23
V a l t io l le  - T111 staten 
P an ke ille  ja  k i in n it y s ­
lu o t t o la it o k s i l le  - T111 
banker och hypoteksln-
9 845 1 012
rä ttn ln ga r
V a k u u tu s la ito k s ille  -
39 571 19 813 17
T i l i  fö rsä k r ln g san s ta lte r 
H au ta lnho lto raha stö ille  -
6 305 1 532 2
T i l i  gravunderhäl1 sfonder 6 382 7 398
M u ille  - T i l i  övrlga 11 869 1 784 3
Kantapääoma - Stamkapltal 798 254 641 389 901
K o le h t i-  ja  la h ja va ra t - 
K o lle k t-  och donatlonsmedel 6 543 3 511 2
Ve la t - Skulder _ 39
Pääoma - Kapi ta i 6 543 3 472 2
Yhteensä - Summa 878 769 676 439 927
Omaisuuden palovakuutusarvot - 
Egendomens brandförsäkrlnqsvärden
K iin teä  omaisuus - Fa s t egendom 1 354 363 1 163 026 951
Irta im is to  - Lösöre 154 201 140 708 108
Yhteensä - Summa 1 508 564 1 303 734 1 059
880 888 161 543 574 913 463 746 547 780 074 6 341 853
754 820 187 489 304 848 866 686 130 662 978 5 797 682
701 60 303 50 559 55 273 48 228 57 020 418 627
744 2 279 798 2 305 1 976 9 440 25 604
642 4 902 2 913 7 019 10 201 47 718 95 974
39 490 - - 12 2 918 3 966
201 3 417 2 633 5 142 3 056 4 244 30 747
- 31 15 1 . 55 206
104 2 910 1 805 2 979 2 407 3 121 23 579
89 215 429 2 146 638 776 5 820
8 261 384 16 11 292 1 142
081 891 578 546 207 918 605 749 603 784 318 6 372 600
880 888 161 543 574 913 463 746 547 780 074 6 341 853
865 42 624 16 593 34 882 33 942 65 812 323 229
123 16 - 1 402 1 116 4 959 18 473
643 28 053 11 115 20 477 23 577 51 779 212 028
358 4 278 1 804 4 707 4 504 5 444 30 932
226 8 428 1 042 2 127 1 412 2 210 29 225
515 1 849 2 632 6 169 3 333 1 420 32 571
015 845 537 526 981 878 581 712 605 714 262 6 018 624
201 3 417 2 633 5 142 3 056 4 244 30 747
- 16 - - - - 55
201 3 401 2 633 5 142 3 056 4 244 30 692
081 891 578 546 207 918 605 749 603 784 318 6 372 600
009 1 055 119 618 339 986 312 1 087 337 1 586 627 8 802 132
689 120 883 82 504 110 112 117 594 134 489 969 180
698 1 176 002 700 843 1 096 424 1 204 931 1 721 116 9 771 312
